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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan metode desain bangunan tahan
gempa untuk gedung dengan sistem struktur “tabung dalam tabung”. Sistem struktur ini terdiri dari dua
unsur pokok yaitu; inti (core) bangunan sebagai tabung dalam dan kolom-kolom berjarak sangat rapat
yang diikat disetiap lantai dengan dinding spandrel sebagai tabung luar (perimeter luar). Kerapatan kolom
dan kekakuan dari dinding spandrel membuat perimeter luar ini berperilaku sebagai sebuah tabung
kantilever. Kombinasi kedua bagian ini dapat meningkatkan kekakuan bangunan secara keseluruhan
terhadap gaya lateral, khususnya terhadap beban yang ditimbukan akibat gempa bumi. Penelitian ini
fokus pada unsur tabung luar (perimeter luar) dengan mengusulkan sebuah rekayasa struktur rangka yang
terbuat dari dinding spandrel sebagai komponen balok dan kolom beton pendek yang di-jaket-kan dengan
tabung baja (steel tube) yang dikenal sebagai Tube Reinforced Concrete (TRC) sebagai komponen kolom.
Penelitian secara eksperimental terhadap rangka ini sudah dilakukan sudah pernah dilakukan peneliti
terhadap dua spesimen tes dengan program pembebanan sebagai variable penelitian. Tujuannya adalah
untuk melihat perilaku spesimen tes terhadap beban yang diberikan secara gradual meningkat dan beban
yang diberikan secara konstan dan langsung besar. Sebagai upaya untuk melengkapi data, penelitian kali
ini difokuskan pada pengaruh rasio pembebanan aksial terhadap perilaku elastis-plastis dari rangka
perimeter luar ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dengan menggunakan software analisis
yang berbasis pada Finite Element Metode (FEM) yang disebut sebagai Kawano Code. Jenis pembebanan
yang diberikan adalah siklik statik untuk mensimulasi gerakan ayunan bangunan akibat gaya gempa.
Variabel penelitian adalah beban aksial dengan tiga rasio pembebanan aksial yaitu 0.12, 0.5, dan 0.8.
yang dianggap mewakili posisi (subassemblage) dari rangka pada bangunan pada tiga tempat, yaitu
bagian bawah, tengah, dan atas. Untuk mendapatkan metode desain bangunan tahan gempa dari bangunan
dengan sistem struktur tabung dalam tabung secara lengkap, penelitian direncanakan selama 3 (tiga) tahun
dengan tahapan penelitian sebagai berikut; tahun pertama fokus pada perimeter luar (tabung luar), tahun
kedua fokus pada core atau inti (tabung dalam), dan tahun ketiga fokus pada  bangunan dengan struktur
tabung dalam tabung secara keseluruhan. Sehingga dengan hasil penelitian ini menjadi guidance bagi
perencana atau orang yang bergelut dalam dunia konstruksi bangunan gedung dalam merencanakan
gedung dengan struktur tabung dalam tabung yang tanggap terhadap bencana gempa bumi.
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ABSTRACT
This investigation is part of study to obtain the seismic design method for Double Tubes Hybrid
System (DTHS) for buildings. This structural system consists of RC core walls as the interior tube, and
the exterior frames composed of RC short columns and RC spandrel walls as the exterior tube. The
presence of the short span of column and the stiffness of spandrel wall enhance the lateral strength of the
outer perimeter due to acting as cantilevered tube. The interaction mechanism between the interior and
exterior tubes improves an overall lateral force resistance of the building system, especially for seismic
force. This investigation focus on exterior tube (outer perimeter) with propose a new such constructional
system frame that composed of RC spandrel walls and RC short columns. The columns are the steel Tube
jacketing Reinforced Concrete (TRC) columns, which are experimentally proved to have the
extraordinary deformability. The exterior tube has been experimentally investigated for two test
specimens which is the loading program as variable investigation.
The study was programmed to investigate the elasto-plastic behavior of test specimens under
horizontal cyclic loads. The loading program for the first specimen increases the amplitude in a step wise,
in other hand the second specimen was cyclically loaded with constant large amplitude. In order to
complete the data, investigation focus on the effect of axial load ratio to the elasto-plastic behavior of
outer perimeter frame under horizontal cyclic loads. Behaviour of the test specimens are simulated by a
frame analysis method by using software basis on the Finite Element Method (FEM) that called Kawano
Code. The type of load that applied is cyclic static in order to simulate the seismic force. Axial load with
variety of ratio; 0.12, 0.5, and 0.8 are representing the position of frame on the three parts of building
model, there are; lower part, middle part, and upper part successively. In order to obtain the complete
seismic design method for buildings, the investigation is scheduled for three years. The first year is
focused on outer perimeter frame (exterior tube), the second year focused on interior tube (core), and the
last year focused on the building structure totally. We hope that the result of these investigations become
a guidance for architect and structural engineer in the design of Double Tubes Hybrid System (DTHS) for
buildings.
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